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Podstawowe komponenty 
biblioteki cyfrowej
• Treść i metadane
• Infrastruktura programowa
– System zarządzania biblioteką cyfrową
• Infrastruktura sprzętowa
– Sprzęt (serwery, macierze, …)
– Połączenie sieciowe (+ firewall/router,…)
– … bezpieczne miejsce do ustawienia 
infrastruktury 
• Ludzie
– Odpowiedzialni za treść i metadane
– Odpowiedzialni za oprogramowanie






• Wszystkie wspomniane komponenty generują koszty
• W mniejszych instytucjach może nie być odpowiedniej 
infrastruktury sprzętowej nadającej się do użycia dla 
biblioteki cyfrowej
• Poza dostępnością sprzętu – problem 
dostępności do fachowej 
wiedzy informatycznej
• Jak ułatwić uruchomienie 
biblioteki cyfrowej 












• Wykorzystanie usługi świadczonej przez PCSS bezpośrednio
– Do końca projektu LoCloud (luty 2016) usługa bezpłatna
• Współpraca międzynarodowa PCSS z
– Firmami komercyjnymi
– Krajowymi agregatorami metadanych
– Operatorami sieci NREN
w celu zapewniania promocji usługi i wsparcia użytkowników 
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